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Hasköy ismi -  Hasköy ve Yahudıler -  Bağları ve bahçe eri -  Küpeli 
oğlunun elma şırası ve Triyandafilosun misket şarabı -  Tersane 
bahçesi -  Istiridya tarlası -  Padişahların rağbeti -  Bugünkü Hasköy
sirv»/!i H^ct nıı /Hrfp£imi7. semte Bİ- T A t  A W t __________ — cana can katarlardı, t t e a m  l-ıalınŞimdi asköy dideği iz  i­
zanslIlar Parasköe derlerdi. Halk bu­
nu kısaca Paraşkö diye telâffuz 'eder­
di. Bu semte bu adm verilmesine se­
bep sahile pek te uzak olmıyan bir yer 
de, hemen tepede bugün bir ayazma­
nın buîlunduğu yerde Parasköe adlı 
bir kilisenin bulunmasıdır. Bu kilise 
vaktiyle tepede olup sonra aşağıda ya 
pılmıştır. İşte Hasköy ismi bu Paras­
köe - Paraşköden bozmadır. Ayni sem 
tin bugün Piıi paşa denilen mahalle­
si ise o zaman Keramidya diye anılır­
dı. Buna sebep te burada kiremit ya­
pılmasıydı.
İstanbul Türkierin eline geçmeden 
evvel Galata en mühim ticaret mer­
kezi idi. Burada Oenevizliler, Venedik 
tiler vesair milletlerden başka Ntuse­
viler de çoklukça bulunurlardı. Fatih 
muhasara sırasında Galata halkma 
Bizansa yardım etmezlerse imparato­
run verdiği bütün imtiyazları tanıya­
cağını vaadetmiş ve fetihten sonra bu 
sözünde durmuştu. Bu arada Musevi- 
ler de imtiyaz bahşeden bir fermana 
nail olmuşlar, işlerine güçlerine, tica­
retlerine ve sinagoglarına kimsenin 
karışmamasını temin etmişlerdi. Bu 
ferman kaybolduğu için hicri 1011 yı­
lında tekiden verilmiştir. İşte Galata 
yahudileri yavaş yavaş Hasköyü mer­
kez yaptılar. On yedinci milâdi asırda 
onlar da kalabalıkça olarak bulunduk 
ları Eminönünde yangın yüzünden 
mahalleleri yandı. Bunun üzerine bu­
rada evsiz kalan yahtıdiler de Haskö- 
ye geldiler. Eminönünde açılan saha­
da ise Yenicami yapıldı.
O zamanlar Hasköy gayet mamur 
bir yerdi. Üç binden fazla bağlı ve bah 
çeii evi vardı. Bu bağ ve bahçelerde 
urunç, portakal ve limon yetişirdi. 
Cat kat evleriyle sık yeşil ağaçlariyle 
lenizden görünüşü fevkalâde idi. Kü- 
;eli Moröohay, Nesim, Kemal adlı Mu 
evilerin bahçeleri ve köşkleri '¡bilhas- 
a meşhurdu. Yetiştirdikleri limon ve 
iar ise ortalığa nam salmıştı.
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Hasköy on yedinci asırda Galata ka 
dıhğına tâbi bir niyabetle idare olu­
nurdu. Lâkin ayrı subaşısı ve yeniçe­
ri çorbacı kulluğu (*) vardı.
Han, imaret, medrese gibi şeyleri 
yoktu. Hamamı bir tane idi. Mahalle­
lerinden yalnız biri müslüman mahal­
lesi idi. Rum mahallesi iki tane, Er­
meni mahallesi bir tane idi. Geri ka­
lanı bütün musevi olup bunların o za 
manlar miktarı on bir binden fazla 
idi. Hıristiyan mahallelerinin her bi­
rinde bir kilise vardı ki şu halde bun­
ların iki tanesi rttm, biri ise Ermeni 
kilisesi idi. Yahudilerin ise yedi sina­
gogları ve on iki hahamları vardı.
Gerçi bedestanı yoktu, lâkin dük­
kânı altmıştan fazla idi ki pek çok
nafa ait dükkân, yüz meyhane ve uç 
bozahane vardı. Küpelioğlunun elma 
şirası, Triy&ndafilos adlı rumun mis­
ket şarabı'  erbabı arasında pek meş­
hurdu. Hasköy bağlarında yetişen 
kisket üzümünün bir eşi ancak Bozca 
adada bulunabilirdi. Bir de nefis şef- 
talisini bütün İstanbul halkı meyva 
satanlarda arardı.
Evvelleri yahudiler cenazelerini 
münhasıran Hasköye gömdükleri için 
Ok meydanına doğru uzanan saha bun 
ların mezarlariyle dolmuştu. İstanbul 
dan, Üsküdardan, Kadıköyünden bile 
cenazeler buraya getirilirdi. Nihayet; 
burası dolduğu için on yedinci asırda 
hah&mbaşıları başka yere de ölü göm 
meğe müsaade etti. Mezarlığın civa­
rında yukarıda adı geçen Parasköe 
ayazması rumlar tarafından ziyaret
cana can katarlardı. Tersane bahçeJ 
sinde bir çok meyva ağaçları da bulu 
nur ve bilhassa gayet sulu bir cins şef 
tali ile emsalsiz kayısılar yetiştirilir, 
di. Bir ¡bahçivan başının maiyetinde 
üç yüz bahçıvan gece gündüz bahçe 
ile meşgul olurlar; güller, Karanfiller 
lâleler., şebboylar ve diğer çiçekli gü­
zel manzaralı, güzel kokulu çiçeklerle 
ortalığı süslerlerdi .
Sultan İbrahim burada, deniz kena 
rında dillere destan olan çok güzel bir 
köşk yaptırmıştı. Buraya sık sık ge­
lir, dinlenir ve eğlenirdi. Bahçe önün, 
de tabiî istiridye tarlaları vardı. İsti­
ridye, şimdi olduğu gibi o zaman da 
makbul bir yiyecek, zevk ehlinin sof 
ralarında daima aranan biı- meze idi. 
Üstelik bunun başka hassalaıı İstan­
bul halkı tarafından daima aranma­
sına sebep olurdu. İstiridye avcıları 
bunları denizden çıkarmak için tersa 
ne bahçesi bahçivan başısına senedekıymetli mal, mücevher, hah, ipek ........ m K K Ş M  ■ ■ ■ ■ ■
ve kadife kumaş vesair tuhafiye ile1 O» ıkı bin akçe ■(*) ««ait verirlerdi. Bu 
dolu idi. Ayrıca elli deri boyayıcı es- Para, bahçıvan başıya aitti
Terasne bahçesinin ayrıca bir de ka 
yıkhaııesi vardı. Padişahlar o zaman­
lar yeni saray denilen Topkapı sara­
yından buraya gidip gelirken süslü ka 
yıklara binerler, yakığm arka tarafın 
da üstü kubbeli yerde otururlar, çok 
mamın- olan Halicin iki sahilini sey. 
rederek eğlenirlerdi. Kayığın baş ta­
rafında da Cura, zurna ve çifte nâra, 
dan mürekkep bir çalgı takımı muh­
telif havalar çalardı.
Bahçenin ahırında dâima atlar ha. 
zır bulunur, buraya gelen padişah is­
terse at gezintisine çıkar, ok talimi 
için veya ok atıcıları seyretmek mak- 
sadiyle pek uzak olmıyan ok meyda­
nına- çıkardı.
Hülâsa, Hasköy o zamanlar îstan- 
bulun en parlak semtleîrinden biri, 
'bağlı, bahçeli, yeşillikli zevk, safa ve
olunur ve bu suyun dört günde bir tu -; dinlenme kösesi idi. Bugün ise bura. 
tan sıtmayı iyileştirdiği zannedilii'di. j smı fabrikalar istilâ -etmiş, eski evle- 
Hasköyün yanında deniz kıyısında iniyle alelade bir amele mahallesi ha-- 
padişahlara mahsus tersane bahçesi j lini almıştır. Ne bağlardan, ne bahçe-
vardı. Bizans zamanında dahi bu bah­
çe imparatorlara ait imiş. Fatih îs- 
tanbuiu aldıktan sonra otağım bura­
ya naklettirerek -ganimetleri gazilere 
burada taksim etmiş, -sonra burasının 
imar edilmesi hakkında emir vermiş. 
Bunun üzerine de bir çok köşkler, ha­
mamlar, hücreler, havuzlar ve şadır­
vanlar yapılmış, Fatih buraya satranç 
varî on iki bin servi diktirmiştir. Hat­
tâ kendi eliyle yedi servi diktiği riva­
yet olunur. Meşhur Ak Şemsettin de 
bir servi dikmiş ve burasım pek sevdi­
ğinden iki ay kadar oturmuş. Burada­
ki servi ağaçlarının kokusu ortalığı 
tutar, lodos zamanı Karaağaca, poy­
raz estiği zaman Galataya kadar ya 
yılırdı. Bu sık ağaçlar yüzünden bah­
çe yazın en sıcak günlerinde bile göl­
geli ve serin olurdu. Ayni zamanda 
başta bülbül olduğu halde bir çok gü­
zel öten kuşlar bu bahçenin ağaçlasın 
dan ayrılmazlar, tatlı musikileriyle
<*) Bugünkü karakolların vazife 
teşkilât.
lerden, ne köşklerden eser yoktur.
Bülbül sesi yerine fabrika gürültü­
sü geçmiş, limon, turunç ve servi ağaç 
1 arının gönül dinlendiren kokuları ye 
rine ise duman kokusu kaim olmuş­
tur. Bu suretle, dünyanın en güzel 
sayfiye yerlerinden biri halinde olan 
Halicin yıllar geçtikçe bir sanayi anın 
takası haline gelmesine İstanbulini 
bu güzel semti de kurban gitmiştir.
ı(*) Beş bin liradan fazlaca.
28 biçak ve dört tabanca
müsadere edildi
Emniyet 2 nci şube arama ekipleri 
tarafından evvelki gece Galata ve 
Beyoğlu mıntıkasında biryük bir tara 
ma yapılmıştır. Bu tarama neticesin­
de muhtelif şahıslar üzeçinde 28 bi­
çak ve 4 tabanca bulunarak rnüsade 
re olunmuş, ayrıca fazla sarhoş bir 
halde sokaklarda dolaşarak rezalet çı 
kartan 15 erkek ve kadın yakalana - 
rafc haklarında takibata geçilmiştir.
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